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Kajian ini adalah untuk mendapat maklumat tentang pengaruh alam 
semula jadi tempatan dalam reka motif tekstil Melayu di Kelantan. Dengan itu, 
kajian ini dijalankan di daerah Kota Bharu, Kelantan. Pendekatan kajian 
kualitatif telah digunakan untuk menyokong analisis. Kaedah kajian ini 
melibatkan dua sumber bahan, iaitu sekunder (bahan teks) dan primer (artifak 
dan temu bual). Sumber temu bual telah melibatkan 30 informan yang dipilih 
berdasarkan sam pel bermaklumat secara teknik 'snowballing'. Bahan artifak 
pula terdiri daripada 315 jenis yang didapati daripada blok batik dan kain 
songket. 
Hasil kajian daripada bahan artifak mendapati tumbuh-tumbuhan 
merupakan sumber inspirasi yang terpenting, merangkumi 22 1 jenis (70. 16 %) .  
Kaj ian dari segi pemil ihan dan kegunaan motif, mendapati penghasilan motif 
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tumbuh-tumbuhan dibuat berdasarkan keunikan bentuk, sumber yang senang 
didapati, sumber makanan dan ubatan. Sumber pemi lihan motif daripada 
hidupan pula adalah berdasarkan kepentingan dari segi makanan, pengaruh 
H indu dan senang didapati. Motif daripada sumber kosmos dan alam bumi 
pula dipil ih berdasarkan keunikan dan simbol . Dari segi teknik pula, batik lebih 
banyak menghasilkan motif tumbuh-tumbuhan berbanding dengan songket. 
Songket merupakan penyumbang terbanyak dalam penggunaan motif sumber 
hidupan, kosmos dan alam. 
Analisis kajian mendapati bahawa pemil ihan motif tumbuh-tumbuhan 
merupakan sumber utama dalam inspirasi motif tekstil di Kelantan berdasarkan 
kesedaran orang Melayu, khususnya seniman dan tukang serta pengguna 
terhadap larangan Is lam. Analisis kajian ini juga mendapati ketiadaan 
kefahaman tentang prinsip reka bentuk menjad ikan pengusaha teksti l  lebih 
gemar meniru motif batik dari dalam dan luar negara. Dalam penghasilan motif 
songket pula, d idapati penenun tidak lagi menghasilkan motif yang halus dari 
segi pembuatan. Penenun biasanya meniru motif yang dibuat pada masa lalu 
tanpa memahami falsafah pemil ihan asal. Keadaan ini menghalang 
pengusaha batik dan songket daripada menjadi lebih kreatif dan inovatif. 
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This study was conducted to gather information on the influence of local 
environment on Malay texti les motif in Kelantan. It was conducted in the d istrict 
of Kota Bharu. Qual itative approach was widely used in this study. Quantitative 
approach was used to support the analysis. Data for the research were 
gathered from two sources, namely, primary ( interview and artefact) and 
secondary (texts) data. The sample for the primary source consisted of 30 
informants who have some experienced in the field, and they were chosen 
using "snowbal l ing technique". The primary data also included artefacts in the 
form of batik blocks and songket materials. Three hundred fifteen samples 
were taken for the analysis. 
An analysis of the motifs used in the artefacts showed that 221 types 
(70.16 %) were based on plants. This seemed to indicate that p lants were the 
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m ost influential source of inspiration for motifs. Further analysis showed that 
p lants were favoured due to their unique forms, easy attainabi l ity as well as 
their importance as a food and traditional medicine. The selection of motif 
influenced by other l ife forms were based on their importance as sources of 
food , H induism, and easy avai labil ity. The selection of motifs from cosmic and 
earth sources were based on their uniqueness and symbolism. From the 
aspect of technique, batik production saw greater use of plant motifs as 
compared to songket. Motif involving other l ife forms, the cosmos and 
environment were evidenced mainly in songket. 
The emphasis on plant motifs in Kelantan textile is  largely due to the 
awareness of the Islamic prohibition on using l ife forms as an art motif among 
the predominantly Malay artists, craftsmen and consumers. Another finding 
revealed that a lack of understanding in the principles of design has led these 
texti le entrepreneurs to merely copy batik motifs produced locally and abroad. 
Producers of songket motif also showed a lack of abil ity to produce fine motifs. 
songket weavers normally copied motifs from the past without any awareness 
of the philosophy of the selection of these motifs that have been passed down 
through the ages. These activities have discouraged batik and songket 
producers from becoming creative and innovative. 
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